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第3章 博物館標本から推定 ！．はじめに 2．材料と方法  2－1 分布調査
  2－2 博物館標本









  3－3， f生上ヒ
  3－4．死亡様式
 4 考察  4－1、分布
  4－2．齢構成


















第4章野外個体群の生態的特性 1、はじめに 2．材料と方法  2－1．調査地  2－2．フンによる食性分析  2－3．餌資源分布調査  2－4．マーク・再発見法による生息密度の算出  2－5．捕獲と追跡  2－6．生活史周期  2－7．活動性の解析  2－8．行動圏の算出と解析  2－9．ハビタット利用の解析 3、結果  3－1．食性    （1）フンに関する情報
    （2）食性
  3－2．餌資源の分布  3－3．捕獲個体の履歴  3－4．生息密度  3－5．活動性    （1）活動性の基準
    （2）日周性の生活史周期変化
  3－6．行動圏利用様式    （！）行動圏サイズの生活史周期変化
    （2）行動圏の形とコアエリアからみた空間利用様式
    （3）行動圏の配置
  3－7．ハビタット利用様式    （1）植生・地形
    （2）傾斜
    （3）斜面の向き
 4．考察  4－1 食性  4－2 生息密度  4－3 活動性  4－4 行動圏サイズ  4－5 空間配置と個体間関係  4－6 繁殖と行動圏利用様式  4－7 ハビタット利用様式
































































































































































































































































































































































































































































































































1〕k）鼻鏡      7）耳介先端
2）尾端       8）耳珠と迎珠間のへこみ
3）仙尾椎関節    9）耳後端
4）飛櫛       10）耳幅両端









2． 剥皮後体重［Body weight，no fur；BWf］







































                    線との交点［Fig．6Aの1］一P
  頬弓部幅［Zygomatic width；ZW］：Zy－Zy
  鼻骨長〕い上［Nasa11ength；NL］：Na－Rh
  吻長［Rostrum1ength；RL］：P－0o
  吻幅［Rostrum width；RW］：左右の犬歯歯槽隆起（Fi9．6Aの2）の最大





lO 上頬歯列全長［Length of upper cheek tooth row；UCTR］：C前縁よ



























   2            －1 ＿  ＿   D（ilj）・（X－XジCOV （X－X）         i j      i j
     －1         2      2F（X1j）・・ SUM・xP（一〇．5D（X，Y ）／R）     ji          ji




























































































































































































































































































































































































































































































































































   シベリア北東部（亜種名：beringiana）
       南東部（do1ichocrania）
   千島北部・中部（sp1endidissima）
      中国北部（tSChi1ienSiS）
     四川・福建（hoo1e）
   雲南・チベット（mOntana）























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                           ユ／2   （P －p ）±Z    ・［P （1－P ）／n＋P （1－P ）／n］    1 2  1－a／2k  1  1 1 2  2 2
 ここで，P はあるハビタットカテゴリーにおける観察値の全体の観察      1
値に対する割合，P2はP1に対応する期待値の全期待値に対する割合，Z
は基準正規分布，aはκ2検定によって得られた有意差，kはカテゴリー数，
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method with radio－trackingdata，9rate1y changed in remales（siz〔）：
108－315！ha）with theirreProductivecyc1es．Thoseofma1．svari。）d
（size：378－5551ha）bytheirso・ial statusandcomP．titi。。
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’Uつ       ⊂㌧ノ      勺 ；山NN（Nマωoでマ寸一 ω⊂       ・HO・H        一←』 lnNmこNO勺  マN卜一mO巨山σx〇一〇〇』・一   Hoσつト×   ・…  十」NNN寸ω』      ①〇一      4」Q．      oコ勺  N0マN ω （リHこO門こつ 』』コ寸棚卜H的 H －oつ。cnτ⊃ 勺 ・…  ω⊆ 〉 oHcつ一＾む      、  oUn      oビO    ①・H     O  』一一    め  Oω    』十」』・H    ←o↓」     O O勺    ＞、こビ・H＋」    ①  十」uo   ωH→」 ω  勺03ω・H3 Σ933忘幻  匿←1勺→一Iご．賞5。。跳。。
め→一 ＾・H⊂⊃』＞ ω＾・HH一・HωむHω ・4一十」ぶH①＾ ω；5ニニちきちΣ＝ω｝ρ一＝ご坐2＝
実ら高望実ξ
 QOcoト（on己。（  Hη崎○つ（Cnで  ①LΩηN崎1．O1  寸寸NNでで｛   一11 1i
  cDN寸一卜卜  Oη寸⊂D卜Oω   （OOつ①ばつCDこC仁。崎の一〇〇つ寸幻  oつ一〇うはつ7つ。つ①  卜棚卜卜。つトε   llllllω
ωぬ  （ouつ。、⊂⊃η寸○ ミ8轟轟実8  マ岡ζo卜ζoo転境深辮鶉N
で・』
馬 得   N〔O卜NON．o  ωHo）マ（0Nω⊂  N卜⊂ooNトコd  H①旧一旧卜一  （OσつLOLΩ①Hωωく寸守一寸寸』     1ωoj＋」一
〇Q一句三』む ω勺ωH．cl りOH 勺勺・H 一茎×ρ£一一〇⊃き○圭J・HO 勺 ←ON｝アア○つ←＞
ωQ一   こCOコ■0目   こCこCl㌦〕   卜寸つO』   ⊂Dトで的
○
圭   ”一10こ⊃1二局一   二■マr㌧○   C⊃〔oC」⊃   r，oC寸
ω  olo卜F’①O＝：×






















OOr∋Olr；畿蓑⊂⊃ ・・ 工㌔H 門










c） C1as s i f ica tion on d iscr i回inan t ana1ys i s
Fourteen characters used，
                                 Resubstitution su㎜ary
N囚berofobservati㎝sa」1dp台rcentc1assifi射intosex
Frco Si≡：X    A       B       C       O      Tota1
A             O         0    15
           100       0．OO     O       O OO   100．00
B             11         O    1I
             O      100．00     0       0 00   100．00
C              O         O    16
             0       0．00   100       0 00   100．00
D             0         8    8
             0      0．00    0     100 00   100．OC
Tota1                11              8      5U
Percent     30．00    22，O0    32       16 00   100．OO
Priors    0 2500   0．2500   0．2500   0．2500
11sjngnoma1kernci




es 1団ate  for sex












                                 Resubsti tut ion
Nu園b er of obs erva t i ons and a verage Pos ter i or
probab川tiesc1assifiedintosex
Fr㎝SEX    A    B    C    D
A        15    0    0    U
           1．0000
B        0   ユ1    0    0
                    1．0000
C        O    0    16    0
                             1．0000
D        0    0    0    8
                                      1．0000
Totaユ ユ5ユ1168           1．OO00 1，OO00 1．0000 1．0000

















D   Tot．a三
O．0000 0，O000























          Resubstitutionsu㎜ary
ndpercentcユassifiedintosex
  B
     0
  0．O0
    13
100．O0
     0
  0．00
     0
  0．00




     O
  O．OO
     O
  O．OO
    工6
100．00
     0
  0，OO




     0
  0．00
     0
  0．OO
     O
  O．00
     9
100．00




    15
100．00
    ユ3
100．00
    16
100．O0
     9
王OO．00
    53
100．OO
llSingnOmalkCrne！




es imates for sex
     ＾
0．OO00
O．2500
     B
O．0000
0．2500
     C
U．0000
0．2500













   A
  ！5
9963
   0





    13
0．9912
     0
    13
0．9912
0．2500
C    D
O    O
0    0
    16
0．9857
     0
    16
0．9857
0．2500
     9
0．9953

























0．3239   0．0083
0．2500
Tab1e 18．continued．
d）S㎏tistics on can㎝i㎝I discrioina」1t ana1ysis
Fourteen characters
           Adj，
    Qm．  αユn．











               Eigenva1欄。flW（E）洲
APProx鈎r． ・Ca』1Rsq／（1－CanRsq）
std．  α㎜．


















ro、」and a11 that fo1
  Like1ihoωAPProx













































































SEX     CANi
＾   O．987
































































0．27ニヨ  4．129   18   127
0．674 2．U02 10  92
u，9価 O．675 4  η
7 0．001
   0．041























































   眈efecture，esti㎜atωfr㎝sPeci囮ensinTochigi㎞efectura1
   Huse㎜between1981and1991．FigUresinparenthesesindicate
   percentagesofthetota1．
Age in
year∫ Males FcrnalcsMalc＋Fcmalc
















































































whlchdi．edductothree㎜㏄ta－tyiIaCtOrSbCしWCCn1981 and 三田91iパ ’OChigi
Age in
yca「s  Malc
Road．kiH TrapPing Shoo－ing M15ccllancou∫
































































































































   198ユand1991、
rcdro×1、’hichdied（〕fthrecmorしajiしyfaCtOrSinTochigiPrefcct／げe，b twecl






































i〕0－t6sけ。r scx rado of thi55ample（O．587）、
2〕 I nsu片一dcnt data ror（；一test．
ns：non∫ign1ncanldπcrencesbelwc㎝5exεs．
Tabユe 23． Nし！mber ot．re（」 工Ioxcs hunしed and cont二ro11ed in Tochigi Prefecture， centra⊥ JaPan between 198ユ
  and！991（cit－ed汁㎝i．h（l！仙11引〕Feservati㎝Divisi㎝inTochigiPrefccturaユGovem㎝t，1993）．














































   3       14．7
   2      427．0
   7      170，4
   0        一
Tab1e25．Year1ycyc1eofthe1ifehistory   tobreedingintheAshioHoし1市ins．
in redfoxesin re1ati On
       Periods
♀A．Hating
   B．Pregnacy
    C．Suck1i㎎
   D．Post－denni㎎
    E．Dispesal
c戸  A． Hating
    B． Pairing
    C． CaI’ユng
    D．Independence
    E．DisPersaユ
    HOnth
Nov．一Late Jan．
















   weight（9）offoxfececo11ectedintheAshioHountains、















































  りu」  岡  ちくり葛  ミ山妻ミ  ミ星さパ言
  ㌦s畜§ε 山竃5ミOり… 〈くつ、〈、⑭蔀111
L
  口 生   、  ’  “  ・；＼  。、   一   “r  肯   」 帖  ＼     吻     、     ○  り  阿 ～  く  ⑭ 岡 ◎口 （ミ ミ、⑭     ◎⊆u」ミ ～山。－111熱1






｛、＼ αギ  O・和  ω
柵  ｛、
  口り  ．ミ〈ミ






















  K  ・、  牟←  、  ＝、 ⑫  。  o  倶⊥  o    …
  su」◎ uミ〈ε 〈ミ。り着ε二言ミ
…匠§9ミ
。◎り匝ミΣωO
 〃／’！／       べ    。、 rくK 什朴   べ Ψ   ’r     “ミ ベxトJ ＃ 心 ・＼   ｛、  ．＼  伯   、  侭  11 りり   11 3ミ      り り⑭     、 ◎、  吻   q ’、ミ ミ   り oo ㌧⑭Q ミ ミ き q」  ＼ ◎ り司 く q り   u」o q11祭11
Tab！e28．Abundanceofmicrotinevo1es
   estimatedbytrapPingsfr㎝！989tointheAshioH unt五ins1993．
ReserachPeriω   Tota1no．
                       caPtured
12 － 22 Dec． 1989        20
17－240ec．1990   2217 － 23 Dec． 199！        19
15 － 24 Dec， 1992        16
16－29Dec．ユ993   41
Haxno． Density
caPtur記 （ind．／a）
   5     2，5
   5     2，7
   5     1，9
   5     ！．7
   7     4．O
Tab1e29・Referencesofsex…age，body・eight（9）and1ocation
   foxesstudiedintheAsh1oHolm畿insbet）een1988and1994．
PaI，ame terSof a11 13
      Age

































































































   sαlrces・A・Directobservationsfr㎝Dec㎝ber1992to．兀me1993，B．0ne－night
   sno）tracks on23December1992and g February1993，C．C㎝bin罰daしa of sn㎝
   tracksduringwinter1992－1993．
A
               NOn一）ei
i    SerVe
     Probabiユity（Pi）
0    4／10
1   4／102    2／10
hted
  Generat豪「一
  by foxes
H2，H6，H7，F2
H1， H8， H9， F1
舳，F4
i －1一■而研Iラ1㎡
    Pmbabi1ity
0    2／8
1    4／8
2    2／8
昨i餉ted
        c一εh■さ一ト61土I霜
（Pi） byfoxes
     城2．，．．柵，日7，
            2
     Hl， H8， H9，







   0肝Pro㎏bi1ity（Pi）
     5／7
     1／7
     2／7




 Generated        ！
by foxes
H6，H7，F2，F4 0
                  1
                  2
山’Inbse丙訂
Probabiユity（Pi）
     3／5
     1／5
     1／5
｝．鏡軌tedI．
    GεheIrated
    by foxes
W⊥．．止む．、〃．．．．上2、ヒ4















   0bserv訂
Probability（Pi）
     4／7
     2／7
     1／7
   Genera te        i
   by foxes
H6，N7，F2，F4  0
                   1
H4，H9      2
                   3
                   4
                   5
                   6
                   7
H8          8
  0bserved
Probabi1ity（1）i）
     2／5
     2／5
     ユ／5
   Generated
   byfoxes
脆、．W，1’’2，卜4
       」2
舳，H9
M8
Tab1e 31． PoPu1ation densities of red foxes in the Ashi0
   Nountains…estimated fr㎝3different types of data
   taken dur1ng w in ter 1992－1993．
Po ulation densitiesind．ノkm2
   Area     Direct o s．   0ne nig t







Tab1e 32．Dai1y activity rhyth晒。f red foxes esti固ated fr㎝f⊥uctuation of signais fr㎝thetransmitter．
a）晦ti㎎Periω
Individじa1 Activity  N㎜berofobservationa』1dX二test roba岨よL独』量迎e code                  7 －  9   10 － 12   13 － 15   16 － 18   19 － 21   22 －  0    1 －  3    4 －  6 hr
H4           Active    12       15       26       39 ＊＊＊   44 榊    46 榊    41  氷＊   32
             Resti㎎ 35＊＊ 27  18   7   6   5   14   17
H5             Active    14        14        18        35  ＊＊    39 ＊＊＊    38  榔    43 ＊＊＊    29   ＊
             Restin8   38  ＊＊   33  ＊   36       10       5       9       7       13
H8           Active    7        4       14       33  ＊＊   42 ＊＊＊   39 佃k＊   35  ＊＊   39  榊
             Rest in8    43 ＊＊＊    46 ＊＊＊    34   ＊    11        4         6        11        9
Hg             Active     7        12        13        33   ホ    47 ＊＊＊    41 ＊＊＊    27        28   ＊
             Resti㎎ 46榊  37料 30   11   7   6  14   1！
b）Pairi㎎Periωof㎜a1e
工ndw1dua1 Act1v1ty  N㎜berofobservat1onandX－t虹9腕1⊥山L1nea．山er1ω．吐t岨．一、c出e      7－9 工0－12 13－15 16－18 19一一21 22一’0 1－3 4－6hr
舳     Active 11   ！4   13   16   25 ＊ 24 ＊ 27料  19 ＊             Resti㎎ 24 ＊ 17  18  ！9  11  10   8   8
H5           Active    6       8       19       26  ＊   3ユ ＊＊   26  ＊   29 ＊＊＊   21  ＊
             Restin9 29淋 20  ！6  10   5  11  5   9
H8            Active     9       11       17       25   ＊    23   ＊    30 ＊＊＊    2づ  ＊＊    16
             1～esti㎎ 27＊＊ 25 ＊ 15  12   9   11  U   14
Ng           Active    ！O       15       16       19       22   ＊   23       24   ＊    19
             Resti㎎ 21 ＊ 19  ！4  17   7  15  10  18
c）Cari㎎Periωofmaユe
1ndividua！．〈ctivity  Numberofobservat1onandX二虹匹山b山しllし蛆上L！。巾．q．、in．†〕P騰皿、．、．、
                        7－9 10－12 13－15 16－18 19－212ピO 1－3 ザ6■hr
日4           Active   26       26       3！       …ミ■3  ＊＊   60 ＊＊＊   66 ＊＊＊   51  ＊＊   45   ＊
             Resti㎎ 48 ＊ 5ユ＊ 38  25  23  9  21  24
M5           Active   ！0       23       37       57  ＊＊   59 オ。k＊   53  氷＊   55 ＊水水   45  ＊：k
             Restin9 66＊＊＊ 50戦 35  19  15  16  17  12
N8           Active    9       25       44  ＊   69 ＊＊＊   66 ＊＊＊   62  ：牌    57  ＊   39  ＊＊
             Resti㎎  581榊  50＊＊ 24    6    8   20   21   11
Ng           Active    18       20       37       48  ＊＊   57  ＊＊   45  ＊   39       36  ＊
             Restin9 54榊 45 ＊ 30  16  18  26  32  14
d）IndePendencePerMofma⊥e

















































67…榊  7い榊・ 4923    20    44
74榊  54    4522    48    47
52戦  62 ＊ 5328    29    51
69＊＊＊ 7ユ林＊ 43
















12       18       36   ＊   46   ＊   51 ＊＊＊














19    22    53
67榊  5I料  14
29    30    39
65神  61榊  33
66 淋 71＊榊  6321    17    18
58   ＊＊   66  灼k
25    23
淋   52 榊








    11
N5 ACtiVe






     17
H8 ACtive
ReStin921   26   29   71榊k 77淋＊78 ＊＊＊    69 ＊＊＊    61  ＊   14       16 66 紳21 6822 ＊＊ 55 ＊     27
H9 Active





Tab1e 33． Average home range s i zes of f oxes categor i zed by breed ing and
   non－breedi㎎individ㎜1s．A－Esh㎝血e1ifehistorypcriωsoffoxes：
   A． Nating Period， B． Pregnarlcy p． in fe聰a1es or Paring P． in 凧a1es，
   C．Suck1i㎎p．infe㎜1esor㎝ri㎎p．in簡a1es，D．Post－denningp．
   in fe㎜a1es or indePendence P， in 凪a1es， aハd E． 0i sPeI・sa1 P．
   ＊．S肱tistica1differences（卜㎞n－WhitneyU－tesし，p〉O．05ハlercdetcctcd
   betUeenPeriωs．






















   H㎝ntains．A－Esh㎝the⊥ifehistoryperiωsoffoxes；A．Hati㎎pcriω，B．Pr㎎nancyP．
   inf㎝a1esor附ingP．in㎜1es，C．Suck1i㎎P．inf㎝a1esor㎝ri㎎P．in藺a1es，D．
   Post－d㎝ni㎎p．inf㎝a1esorindependencep．inma1es，andE．0ispersa土p．
a）95Zhamonicm閉nh㎝era㎎eandcorearea
                          No．offixes，h㎝era㎎eandcoreareasizes
PeriωA PeriωB PeriωC PcriωD
（り吐．












N5   294
N7
N8   287



























































































b） 100Z convex po⊥ygon h㎝e range










































722    611
ユ692       1569
499    1418
1121    －
559    401
952    446
Table35．C㎝附is㎝ofhabitatc㎝Positi㎝sofh㎝era㎎esintheAshioHollはins・証・蕊幣榊11戦漁111ellt1篶1輸戦：繍・箏111：1件
   P。。t－d．mi．9P．i．f。。。1。。。。i．d．P。。d。。。。P．i。。・1・・，・・df1．Di・P・…lP．
a）Covertype
Period         F1   F3   F4   H！   H2   H4   H5   H7   N8   Ng
        Grass    62    －    126    一     一    172   311    －    470   124
   A   River   48   －    94   一    一   155   4！   －    156   123
        Cr㎎ ！97 － 504 一 一 345 103 － 896 521
        Forest294 － 2426 一  一 27601514 － 7161713
        Grass 54 －  11 43 － 259 31 － 121 98   B River 23 － 162 24 － 129 7 － 32 118        Cr㎎  64 － 177 177 － 1069 39 － 460 493
        Forest 89 － 2626 ！04 － 1783 435 － 1931263
        Grass 24 －  87 78 16 444 145 － 112 43   C River 9 － ！05 54 37 277 10 － 43 30        Cr㎎ 47 － 437 290 ！871831 51 － 362 259
        Forest  28   一   ユ207   ！89   311  3719  ！868   －   432   296
        Grass 34 79 45 一 一 362 27 63 117 ！26   D River 28 143 90 一 一 217 3 ！78 58 ！26        Cra9 52！287 270 一 一 797 5 566461589        Forest 59！4661097 一 一 2248 5151061 3431263













































































































































































































































































































































        Gra；s
Active  River
        Cr㎎
        Forest
        Grass
ReSti㎎RiVer
        Cr㎎
        Forest
Fl    F3
191
戦＊P
    P
 F4         Hl       H2
256
＊榊P
 H4      H5      H7      N8
298     294             287
淋   榊P     ＊榊P




；榊＊P      ＊＊＊   榊
A
PeriωB n
        Graξs
Active  River
        Cr㎎
        FOreSt
        Grass
ReS ting RiVer
        Cr㎎




295   96      267
戦p   榊       榊
A         A
；榊p  榊      榊kP
〈        A     A
307       －       259      257
戦＊P       淋＊P  淋＊
P             P
＊榊P     淋＊P 1榊：
P               〈
Period C n
        Graξs
〈CtiVe  RiVer
        Cr㎎
        Forest
        Grass
ReSti㎎RiVer
        Cr㎎
        Forest
Period D n
        Graξs
Active  River
        就貼
        Forest
        Grass
ReSti㎎RiVer
        Cr㎎
        Forest
Period E n
        Gra；s
Active  River
        Crag
        Forest
        Grass
ReSti㎎RiVer
        Cr㎎





94   97
：にk＊P  ＊＊P
＊榊P
199   153  118  206
榊    料   料   ＊料P
榊      ＊：ト           ＊
390         －   363
                            ＊ホ＊
榊                  榊
！97    －        91




4ユ  一  231  242
＊榊      淋＊P 榊＊
    P         P
A         A    A
＊淋P     柘鮎P l1榊P
A
A
仙1  174  413  442
料＊P ＊淋   ＊榊
1）
淋＊P  料   榊P   ＊
＾             A
〈
252     104  101
＊榊P       榊P
淋    榊P        淋
A             A
Tabユe37．Sloρeinc！ination（。）ρreferencesofredfoxestest罰foけepmductives跳esandactiyi甘it㎝s．
F1    F3 川      Nユ 舳     舳     H5 H7 冊    H9
Period A  n
       〈10－
Active  〈 20
       〈30
       〉30
       〈10
Resti㎎〈20
       く30
       〉30
19ユ
＊棚P
   P
P
256
〈          、へ
298   294
榊    淋＊P
淋＊P               榊
A         〈
287   322
榊トP  淋＊
   P
A    A
＊＊＊P     料畔P 淋＊
〈         A    〈
PeriωB  n
       く1O－
Active  〈 20
       く30
       〉30
       く10
Restin9〈20
       〈30
       〉30
142
榊k P
   P
＊＊＊P
295         96              267
＊榊！）   ＊＊       ＊＊
〈         A     〈
＊斗。kP   ＊＊        ＊
〈         A     A
307               259      257
＊淋P       榊P  ＊淋
                A
A          A
＊〕に一P      ＊＊＊P  ＊＊＊
                A
〈         A    〈
Period C  n
       く1O’
Active  〈 20
       〈30
       〉30
       〈10
1そesti㎎＜20
       〈30




199   153  118  206
榊＊P  戦＊P  榊   料P
〈         A     A
＊榊P  ＊榊       榊
〈
、へ        A     〈 〈
＾      231  242
＊納       榊＊P 淋＊
                A
〈          A    A
佃銚p     ＊＊＊P 杓帥1）
〈         〈    A
1）eriωD r！
       く10’一
Active  く 20
       く30
       〉30
       〈10
Rcstin9〈20
       〈30
       〉30




390   －      363
＊淋P           淋
淋＊                料一）
〈          ．へ
401  174  413P 442
＊榊1）  榊   灼鰍   淋＊
〈    A
祭＊＊F ＊＊＊ Aξ帥＊F  ＊＊
〈    〈
Pcriod E    n
       〈10－
Active  く 20
       〈30
       〉30
       く！0
Restin9く20
       〈30
       〉30
！97
＊榊P
91   252
＊＊＊P  ：納。トP
〈               〈
料＊P         ＊淋1）
〈              A
104   101
；榊P 糊＊P
A    〈
1州P     榊畔  司榊P
A    A
Tabユe38．PreferenCeSforasp㏄tsofs！opebyredf x stestedforrep耐uctivest㎎esandactivityit㎝s．
ドユ    FJ
PeriodA n 191
       胞St’  ＊
Active  South
       WeSt
       NOrth
       East  ＊＊
RestingSouth
       ｝eSt
       North
 F刈         Hユ       H2       H11
256               298
                             ＊
1〕






H7 ．H8    H9
287   322
水榊    木林P
P
A          〈
榊       榊＊   榊P
．へ          く
A
Period B  n
       麗St－
Active  South
       WeSt
       Nor・th
       肱St
Resti㎎South
       WeSt
       North
142        293
榊            杓1球
，へ         P
淋＊           氷＊＊
P
A        P
A
96              267      307
                 ＊水     榊仁
＊＊         〕榊    水＊＊













P    P
                         A
〈               A
PeriωC  n
       肱St－
Active  South
       WeSt
       North
       ㎏St
RestingSouth
       WeSt
       North
110        199
料＊            ＊
＊＊＊
〈
15J     ！18     206
榊          榊  く
P               P
榊  A ＊榊  A  水
P              P
2＾      231  242
榊         ：榊    ＊＊ 〈
P          P
榊＊  A      榊    榊
P         P
PeriωD  n
       EaSし’
〈ct i ve  Sou th
       WeSt
       North
       肱St
RestingSoUth
       WeSt
       NOrth
94    97
榔k 、へ ＊
＊榊A
J90              363
戦                    ；帥＊
P    P
＊＊P             淋＊
P
P
仙1  ユ74  413  442
水榊P  榊   榊   淋
〈              〈
＊＊＊P ＊＊ ＊杓宗 ＊＊＊A
            P    P     〈
A               〈
Period E  n
       肱St．
Active So11th
       WeSし
       North
       胞St
1之estingSouth
       ｝eSt
       North
197             91
＊榊P
．へ
榊                    芦1榊
〈
〈
252      104  101
戦P      榊   ＊水
P    P
榊P     淋＊  淋きp
P


















































＊： Numbers indicate a8einweekofcub．
Tab！e40．C㎝parison of popu！ation densities of




































Table41．C㎝Parison of h㎝e ra㎎e sizes（100Z convex Po1ygon；
   10caユjtiesinthewor！d．
ha）offoxes atVar｝OuS





 Indus tria1 area
1，oca1ity
Bristo！，E㎎ユand












































C㎝pユex        South Sweden     400
Tiga      SollthSweden   650（250－1150）
Hountainmeadow1and Ita1y       （400■300）
｝o舳and     Nether1and      （！50－250）
 P1a i n s                 I Owa                   700
 Heath land           Nether1and           880
p］ains     on跡io     g00（500－2000）
 P！ains              Minesota            960
Hounωns     Ashio      1292（147－2876）
Nountains       British Co1㎝bia   1611（277－3420）
 P1ains              North Dakota        2000
 Arct ic area            Canada                3400
＊： Numbers in Parentheses show㎜inimum and maximum．
Schantz（1981b）
1」indstr㎝（ 982a）
Hacdona1d （ユ987）
Ni㎝lo1d（1980）
Stometa1．（1976）
Ni㎝o1d（1980）
Voigt＆Macdona1d（1脳）
Stometa1．（1976）
t，hisstudy
Jones＆Theb（lrge（1982）
明rgeant（1972）
Sargeant（1972）

